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Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kota Oleh Siswa Mandrasah Aliyah Negeri Sabang.
Tujuan dari  penelitian ini untuk (1) mengetahui apa saja kebutuhan siswa berdasarkan surat peryataan komitmen/ pertanggung
jawaban mutlak atas penggunaan bantuan biaya pendidikan daerah khusus yang ditentukan dalam peraturan wali kota sabang nomor
420/520 tahun 2017. (2) mengetahui bagaimana pemanfaatan bantuan biaya pendidikan oleh siswa berdasarkan surat peryataan
komitmen/ pertanggung jawaban mutlak atas penggunaan bantuan biaya pendidikan daerah khusus yang ditentukan dalam peraturan
wali kota sabang nomor 420/520 tahun 2017. (3) mengetahui pendapat orang tua tentang adanya bantuan biaya pendidikan dan
pemerintah kota sabang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat tinggal siswa madrasah aliyah negeri sabang informan dalam penelitian ini
berjumlah 14 orang tua siswa XII dari yang bekerja Buruh, Petani, Nelayan, Pedagang, Supir, Swasta, dan PNS. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data, verifikasi data/penerikan kesimpulan.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemanfaatan Bantuan
Biaya Pendidikan Pemerintah Kota Oleh Siswa Madrasah Aliyah Negeri Sabang. Adapun kebutuhan yang direkomendasi guru
seperti pakaian seragam sekolah, pakaian seragam pramuka, pakaian olah raga, membeli pakaian lain yang ditentukan sekolah,
membeli perlengkapan sekolah, membayar biaya mengikuti pelatihan, membayar biaya mengikuti perlombaan, uang saku, biaya
transportasi dan kebutuhan sekolah lainnya. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kota sabang belum
sepenuhnya dimanfaatkan sesuaidengan kebutuhan yang direkomendasi oleh guru tetapi masih ada menggunakan untuk keperluan
lain seperti membeli laptop, HP (hanpone), BBM dan sebagainya. Dana tersebut menurut orang tua sangat membantu, namun
jumlah dialokasi ke orang tua sesuai dengan pendapatannya dan biaya itu tetap dipertahankan walaupun kepemimpinan berganti
serta berharap ada penambahan untuk tahun selanjutnya karena harga barang dikota sabang lebih mahal.
